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fia a haszár.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Szigeti J. Zenéjét Bognár. (Rendező: Vedress.)
S  Z E M É L Y E K
Veres, csapiáros
Friczi, ^ é r m é k é i  
Hangos, kán to r 
Lidi, leánya —
Mihály, vén bakancsos 
Laczi, fia — 
Talléros, hnszár k áp lá r 
H uszár őrm ester
— — — V edress. | Pista, k isbo jtár _ — Nagy Róza.
— — — Békéssy Rózsi. ! 1-ső ) - — — — . M átrai J .
— — — R ónaszéki.
! S -ik  (P arS8Zt
___ — — Simay.
- — H alm ai. — — —  Juhay .
— __ H alm ainé. 1 4 -ik  ) — — — N ém ethy.
. — — M olnár A. j  1-SŐ j • —
1 2-ik
3 ik í Parasz n^o
— — -  T akács L .
— — — Haday. _ — O sváth B.
— — —  Palotai. — — — Sulinka. M.
— — — Bognár. I 4-ik ) — — — Szánthóné.
Huszárok, ujonczok, nép, zenészek.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti záríszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr;
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától. 5-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Orley Flóra és Ellinger Ilona betegek.
Holnap, hétfőn, 18S6. november 8-án :
Bukón, a székelyek hóhéra.
Látványos történeti színmű dalokkal és tánczokkal. 3 felvonásban.
Legközelebb színre kerül „Favártné", Offenbach legutóbbi operettje.
Debreczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában.— 1232 (43,181. Bgm.)
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